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Prof. Dr. Maznah  Ismail  dari  Laboratori  Bioubatan Molekul,  Institut  Biosains  (IBS),   meraih  pingat  emas  dan  sekaligus merangkul Anugerah Khas,  “Bioeconomy
Innovation of the Year” melalui produk inovasi Extraction of Fixed Oil & Thymoquinone Rich Fraction (TQGOLD), iaitu penghasilan sebatian bioaktif thymoquinone














Sementara  itu,  Bioeconomy  Innovation  Awards  merupakan  anugerah  yang  pertama  kali  diadakan  dengan  anjuran  bersama  oleh  MOSTI  dan  Malaysian
Biotechnology Corperation (BiotechCorp) yang memfokuskan kepada meningkatkan dan mewujudkan permintaan bagi produk dan perkhidmatan industri berasaskan
bio yang mempunyai nilai tambah dan mampan melalui sains, teknologi dan dasar inovasi.
Kategori  yang  dipertandingkan  adalah Agriculture/Agro­based  Industry,  Bio­Industrial Technology, Health & Wellness  dan Green & Renewable Technology  yang
menjadikan penjanaan pendapatan melalui pengkomersilan teknologi tersebut salah satu kriteria penting yang dinilai.
Antara  universiti  lain  yang  turut  menyertai  anugerah  ini  adalah  Universiti  Teknologi  Malaysia,  Universiti  Malaya,  Universiti  Teknologi  Mara,  Universiti  Malaysia
Pahang, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. – UPM
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